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四国四万十川河口干潟で採集されたコツブムシの1新種
布村昇
富山市科学文化センター
〒939-8084富山市西中野町1-8-3；
高知県中村市の四万十川河口干潟で採集されたコツブムシを新種助haero,"a
sﾙ”αmoe"sjs(和名：シマントコツブムシ（新称)）として記載した。本種は助ﾙαe,o,"a
s花60〃〃DollfUsともっとも類似するが，（1）尾肢外肢外縁に明瞭な歯状刻印を持た
ないこと，（2）第1小顎外葉~上に歯が多いこと（3）大顎の可動葉片が小さいこと，
(4)大顎髪第3節上の剛毛数が少ないこと，（5）顎脚底節内葉の剛毛数が多いこと，
(6)腹部縫合線が不明瞭なこと，（7）第1触角鞭数が少ないこと，（8）第2触角鞭数が
少ないこと，（9）体中の剛毛が多いこと，（10）第2－3胸脚の前節外縁の剛毛が短い
こと，（11）体色が黒っぽいことで区別される。
キーワード：コツブムシ科雲，シマントコツブムシ，新種，四万十川，干潟
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DuringanecologicalsurveyinthemouthofRiverShimanto，NakamuraCity，KochiPrefecture，Shikoku，Southem
l，ProfKeijiWadaoftheNaraWomenlsUniversltyandhiscoⅡeaguehappenedtofIndanunfamiliar
3romatidisopodandtheyweresenttomelbridentiflcationthroughthecourtesyofProfKeijiWada'scourtesy
〕eresultsofmycloserexamination，theyprovedtorepresentanewspeclesofthegenusSphaeroma．
Japan f
sphaeomatid
Attheresults
FamilySphaeromatidae
SP/7aeﾉ℃mas〃manroens/s，nsp
（Figs・land2）
De“”"o〃：Bodv2･Otimesaslongaswide・Colorblackish・Bodysurfacewithmanysmalltubercles・Arrange‐
mentofmberclesonthedorsalsurfaceofpleotelsonasFig．’B、Eyesmediocreinsize，eacheyecomposedofabout
40ommatidia･Twopairsofsuturelinesofpleonalsomltesvisibleindorsalandlateralview、Postenormarginof
pleotelsonstraight，
Antennula（FiglC）composedof3peduncularand8-9HagellarsegmentsAntenna（FiglD）longerthan
antennule，andcomposedof5peduncularandlO-l2nagellarsegmentsClypeus（FiglE）pentagonaLMandible（Fig
lF)：parsincisivasingle-toothedandstrongラlaciniamobilistiny,representedbyasmallprocessラ8－lOsetae；processus
molariswide;palp3-segmentedandterminalsegmentwithl8-22setaeatthetipMaxiIlula（FiglG)：innerlobewith
4plumosesetaeatthetip；outerlobewithlO－l4teethandarelativelyshortsetae，fburofthesewithsmalldenticles．
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Maxilla（FiglH)：innerlobeeⅡiopse,with22-29setae・Bothramiofouterlobealsoellipsoidwith22-29and28-34o
setae,respectively,Maxilliped（Figll)：enditeslenderwithabout30setaeonlnnerdistalmarglnandabout20setae
onouterdistalarea；palpalsegmentlrectangular，palpalsegments2and3stout；palpalsegments4-5slender・
Pereopodsl-3similarinshapcPereopodl（Fig2A):basis39timesaslongaswide;ischiumL2timesaslong
asbasis，withmanylongsetaeonoutermargln；merus45％aslongasischium，withalongsetaneartheinnerdistal
angle，manylongsetaeonoutermarglnandmanyroundwart-likestructuI-esonthesurface；caIpustrlangular，lessthan
l/3aslongasmerus，withmanyroundwart-likestructuresonthesurface；propodusalittleshorterthanmerus，with
manyhairsonthebasalhalfoninnermargin，3setaeondistalhalfofinnermargm，manvsetaeonoutermarglnand
manyroundwart-likestructuresontheSurface；dactyluswithaseta．
し笹
???ー
Fig.1助ﾙαe'o碗ashj脚α"/Ce"SISn.sp
A：Lateralview；B：Dorsalview；C：Antennulaうり：Antemla；E：ClypeusjF：Mandible；G：MaxillulaぅH：MaxillaぅI：Maxilliped；
J：Pleopodl；K:Pleopod2；L：Pleopod3iM：Pleopod4うN：Endopodofpleopod5うO：Exopodofthesame；P：UIPod（All：
Holotype）
4農
4Sphaeroma／or"7theRかerSﾙ”α"師o
Pereopod2（Fig2B):basis40timesaslongaswideうischiuml25timeslongerthanbasis,withmanylongsetae
onoutermargln；merus35％aslongasischium，withalongsetaonmnermarglnandmanylongsetaeonoutermar-
gln；carpusalittleshorterthanmerus，withmanyhairalongsetaonlnnermarglnmanylongsetaonoutermargln
and4setaeonouterdistalangle；propodus4/Saslongascamus，withmanyhaironlnnermargmand3setaeondis-
talangle；dactyluswithaseta・
Pereopod3（Fig2C)：basis30timesaslongaswide,with4-51ongsetaeonoutermargin；ischiumL1times
longerthanbasis，withmanylongsetaeonoutermargln；merus30％aslongasischium，with21ongsetaeonlnner
marglnandmanylongsetaeonoutermargln；carpus4/Saslongasmerus，withalongsetaatlnnerdistalangleand
4-5setaeonouterdistalangleうpropodusaslongasmenls，with2setaeonbothmargin；dactyluswithaseta・
Pereopods4-5shortandsimilareachother､Pereopod4（Fig2D):basisstoutandl8timesaslongaswide,with
lO-l3setaeonbothmargms；ischiumO,40timesaslongasbasis，withl3－l6setaeonlnnermargmラmerusaslong
asmerus，withlO-l2shortersetaeand31ongeI・setaeatouterdistalangle；calpushalfthelengthofmerus，with2
setaeatoutermargln；propodusshort，alittleshorterthancalやus，with2setaeonmnermarglnand4setaeonouter
margin；dactyluswithaseta，
Pereopod5（Fig2E):basis25timesaslongaswide,with9-lOsetaeonlnnermarglnandl9-20setaeonouter
Fig2助ﾙaero碗as〃”α"roe"‘wsnsp、
A－G：Pereopodsl-7（All：Holotype）
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margins；ischium3/Saslongasbasis，with30-35setaeonoutermargmラmerus2/saslongasischiumbuttheouter
distalareaprotruded，with6－7setaeonlnnermarginand21ongersetaeonouterdistalangle；calpusshort，withaseta
onoutermargmラpropodusalmostaslongasmerus，with2－6setaeonlnnermarginandasetaonouterdistalangle；
dactylusstout，withasetaatouterdistalangle、
Pereopod6（Fig.2F):basis23timesaslongaswide,withl5-17setaeonmnermarginandl7-l8setaeonouter
marginsうischjumalittleshorterthanbasis，withlO－llsetaeonlnnermarginandl3-l5setaeonoutermargln；mems
triangular，withl6－18setaeonlnnermarginandl3-I6setaeonoutermargms；calpusaslongasmerus，with4setae
includingalongerdistalone，5－6setaeatouterdistalarea；propodusalittlelongerthancarpus，with3setaeonlnner
marglnandl7－I8setaeonoutermargin；dactyluswithaseta･
Pereopod7（Fig2G）longerthanpereopod6:basis3．0timesaslongaswide,withmanylongsetaeonbothmar‐
gins；ischium7/lOaslongasbasis，withlO－l4setaeonlnnermarginandmanylongsetaeonoutermarglnラmen1s
short，1/3aslongasischium，with20-25setaeonlnnermarglnandasetaonouterdistalangle；calpus1．6times
longerthanmerus，withlOsetaeincludingalongoneonlnnermargin，lO－13setaeonoutermarginand6－7setaeat
outerdistalangle；propodusaslongasmerus，withl7-20relativelyshortsetaeonlnnermargin；dactyluswithaseta･
Pleopodl（Fig.1J):basisshortandrectangular;endopodtriangular;exopodrectangular,withmorethan40setae
aroundthemarginPIeopod2（Fig.1K):basisshortandrectangular；endopodtriangular;exopodrectangular,with40-42
plumosesetae・Pleopod3（Fig.1L)：endopodsemicircular，withlOplumosesetaeラexopodrectangular，with37-39
plumosesetaearoundthemarginPleopod4（FiglM)：endopodwiththickened，withtransverseslructures；exopod
broadwithatransverseline・Pleopod5（FiglNandO)：endopodwiththickened,withtransversestrucmres；exopod
rectangular・Uropod（FiglP）extendingbeyondtheposterlorendofpleotelson：basisrectangular；endopodelongated
lanceolate，withindistinct6-8shallowconcavitiesonoutermarginandmanylonghairaroundthemargm；exopod1.3
tlmeslongerthanendopod，withmanyhairaroundthemargln・
Maleunknown．
E〃碗OIO〃：Thespeclesnameisderived廿omthenameoftypelocality・
Re””ﾙ画:助hae”脚asﾙj碗“Ce"”,collected廿omtheestualyoftheriverShimanto,KochiPrefecmre,Shikokuls‐
land，SouthemJapan，wasdescribedasnewtosclence・ItismostcloselytoS、sje加〃"，butitisseparatedfi･omS、
sje加〃〃inthefbllowingfeamres：（1）absenceofteethontheoutsideofuropodalexopod,（2）numerousteethonthe
outerlobeofmaxillula,（3）muchsmallerlaciniamobilisofmandible,（4）lessnumeroussetaeonthemandibularpalp，
(5)numeroussetaeonmaxillipedalendite,（6）lackofsumrelinesonpleonalsomite；（7）lessnumerousflagellarseg‐
mentsofantennule，（8）lessnumerousflagellarsegmentsofantenna,（9）numeroussetaeondorsalsurface,（10）shorter
setaeonouttermarginofpropodusofpereopods2-4,and（11）darkerbodycolor･
Mt"e"α/exα”"e":2早早（l早holotype，lO9mminlengthandl早paratype，l13mminbodylength),Nearthe
mouthoftheRiverShimanto，NakamuraCity，KochiPrefecture,July12,2002collKeUiWada,MikiKurodaand
TetsuyaWatabeand7早早（paratypes，64-105mminlength),MouthofTheRiverShimanto,NakamuraCity,Kochi
Prefecmre,July12,2002.collKeijiWada,MikiKurodaandTetsuyaWatabe
Typeseriesisdepositedasfbl]oWS:holotype(TOYACr-l2958),and4paratypes（TOYACr-12959～12960),atthe
ToyamaScience，2paratypes（OMNHAr-5897～5898）attheOsakaMuseumofNaturalHistorvand2paratypes
(NAMTCr-l5164）attheNationalScienceMuseum,Tokyo
Referellces
DollfUs，1889．SurquelqueslsopodesdemuseedeLeyde・Leyden,R肺M"se"版vα〃〃α〃""放eルjsro"e,Notos’11:91‐
94．
Nunomura,N・（l994a):Anewrockboringisopodcrustaceanbelongingtothegenus助ﾙαeγO脚αcollected師mTanabe
Bay,KiiPeninsula,MiddleJapanB""、7byα碗α5℃/､M“，17：1-5．
Shiino,SM.（1957):Themarlnewood-bormgcrustaceansofJapanⅡ（SphaeromatidaeandCheluridae）〃を1s､ユB/o/銅
15(2)：161-197.
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